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menores en la construcción de las ciudades
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Aprendizagem-serviço: uma prática educativa que favorece 
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Resumen
Este trabajo presenta los resultados 
parciales de un estudio enfocado 
hacia el análisis de la influencia 
que tienen los proyectos de 
Aprendizaje-Servicio para favorecer 
la participación de los menores 
en la construcción de su entorno. 
La investigación tomó como eje 
de estudio un proyecto que se 
implementaba en aula de primaria, 
donde participaron diversos 
agentes socio-educativos. Para ello 
se utilizó el estudio de caso como 
metodología de investigación 
y distintos instrumentos como 
estrategias para la recolección 
de información. Los resultados 
obtenidos permiten constatar el 
impacto positivo producido en la 
participación de los menores y en 
el entorno.
Palabras clave: Aprendizaje-
Servicio, participación de 
menores, relaciones colaborativas 
escuela-comunidad, aprendizajes 
significativos, ciudades 
educadoras.
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Abstract
This paper presents the partial 
results of a study focused on 
analyzing the influence of learning-
Service projects to favor the 
participation of minors in their 
environment construction. The 
research took as axis of study a 
project that was implemented 
in primary classrooms, where 
various socio-educational agents 
participated. The case study was 
used as a research methodology 
and different instruments were 
used as collection data techniques. 
The results obtained show the 
positive impact on the children´s 
participation and environment.
Key words: Learning-Service, 
participation of minors, 
collaborative relationships  
school-community, significant 
learning, educating cities.
Resumo
O trabalho apresenta os resultados 
parciais dum estudo focalizado no 
analise da influência que tem os 
projectos de Aprendizagem-serviço 
na participação dos menores 
na construção do entorno. A 
investigação tomou como eixo 
de estudo um projeto que foi 
implementado nas aulas de ensino 
primário e onde participaram 
diversos agentes socioeducativos. 
Utilizou-se o estudo do caso como 
metodologia da investigação 
e diversas ferramentas como 
estratégias para a coleta de dados. 
Os resultados obtidos permitem 
constatar o impacto positivo 
produzido na participação dos 
menores e no entorno.
Palavras chave: Aprendizagem-
Serviço; participação de menore; 
relações colaborativas escola-
comunidade; Aprendizagems 
significativos, cidades educadoras.
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Introducción
La conexión entre la escuela o educación formal y la comu-
nidad-ciudad es una idea que ha ido madurando debido a los 
procesos sociales y educativos que se han ido entrelazando, así 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
tivas que se estaban implementando fuera del entorno escolar 
y a la evolución del pensamiento pedagógico (Carbonell, 2014; 
Dewey, 1950; Freire, 1983; Olsen, 1951; Trilla, 2005, etc.), que 
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
holística e integradora. 
El reconocimiento progresivo de los espacios múltiples y he-
???????????????????????????????????????????????????????????2, 
por parte de instituciones internacionales y nacionales y de es-
tudiosos de la educación (Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, 1990; Carbonell, 2014; Delors, 1996; Trilla, 1993); 
??????????????????????????????????????????????? ??????????????
pedagogía, sociología, psicología, etc.; el potencial educativo de 
las tecnologías de la información y la comunicación; la necesidad 
de rentabilizar los recursos públicos y privados de un territorio; 
la invalidez de la escuela para hacer frente, por sí sola, a todas 
las demandas sociales vinculadas a la instrucción y formación 
integral, etc., son algunos elementos que han incidido: por un 
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
búsqueda de nuevas formas de hacer y relacionarse, orientadas a 
promover sinergias para aprovechar el potencial educativo de las 
comunidades físicas y virtuales donde la escuela es considerada 
como un nodo3? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
personas y grupos humanos a lo largo y ancho de su vida. 
Así, siguiendo a Trilla (1995) y Puig (2009) se pueden diferen-
ciar cuatro momentos con diferentes niveles de articulación en el 
devenir histórico de la institución escolar:
a) La escuela encerrada en sí misma. En este primer momento 
la escuela tradicional piensa que tiene el saber y los valores 
????????????????????????? ???? ?????????????? ? ?????????????
del saber y los valores permite que la escuela se cierre sobre 
sí misma, creyendo tener toda la cultura relevante; el dispo-
sitivo no espera nada de la realidad que la circunda
b) La escuela abierta al medio. Este segundo momento repre-
senta los postulados de la escuela activa, que considera que 
el saber y los valores son herramientas en continua evolu-
?????????????????????????????????????????????????????????
se adapten de forma crítica al medio y aprendan a vivir de 
?????????????? ?????????????????????????????????????????????
preparación para la vida y, por ello, debe tender puentes 
(Figura 1) que la pongan en relación con la comunidad. En 
este sentido, Olsen (1951, p. 12) planteaba que: “La escuela 
moderna debe aprender a utilizar la comunidad como un 
laboratorio y libro de texto vivientes para conformar la vida 
personal y cívica”.
Figura 1. Diez puentes entre la escuela y la comunidad
2 El universo educativo? ????? ??????????? ???? ???? ?????????? ???????? ???? ??????
circula la educación: formal, no formal e informal. En él se incluyen los di-
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
en el desarrollo individual y social (Trilla, 1993).
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuerda vibrante son siempre nodos los extremos, y puede haber varios nodos 
intermedios (Diccionario de la Real Académica Española, 2012).
??? ?? ??????????????????? ????????? ?????????????????????????
reconocimiento del potencial educativo del territorio socio-
cultural y económico donde se desenvuelven las personas y 
??????????????????????????????????? ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
tres categorías que conforman el universo educativo actual: 
educación formal, no formal e informal, para representar las 
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múltiples y heterogé?????????????????????????????????????????
implementando al margen del contexto escolar. Desde esta 
perspectiva, se concibe el medio como:
Un libro abierto que puede leerse sensorial y cognitivamen-
te, desde las inteligencias múltiples, y que activa las diversas 
?? ??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
(Carbonell, 2014, p. 32). 
d) El medio es una red educativa. El cuarto momento supone 
???????????????????????????????????????????????????????????????
territorio. La evaluación de los procesos puestos en marcha 
????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????????? ???????? ?? ???? ??????? ????????? ?????-
les, por lo que hay que avanzar en acciones que se sirvan 
??? ?????? ???? ???????????????????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
desarrollo comunitario, ciudades educadoras, planes educati-
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????? ?????????? ???????????
en una doble intencionalidad: pedagógica y social, que ha 
????????????????????????????????????????????????????????-
ción que analizamos en est???????????
Aprendizaje-Servicio: una práctica educativa de 
naturaleza multidimensional e interdisciplinar
???????????????????????????????????? ???????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????? ?????????
Puig y Palos, 2006) plantean que es posible encontrar los prime-
ros antecedentes de esta metodología en el surgimiento, a princi-
pios de siglo XX, de la corriente educativa liderada, entre otros, 
por Dewey y James. Dewey defendía el “aprender haciendo”, y 
James propuso el servicio civil a la comunidad en sustitución del 
servicio militar, dando lugar a las primeras experiencias estructu-
radas de servicio comunitario estudiantil. En la institución uni-
versitaria dirigida por Dewey (Antioch College, EEUU) se inició 
en 1921 el programa de servicio comunitario: “considerado el 
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
tidad el estudiantado realizaba servicios en el campo de la salud, 
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
-donde estuvo exiliado algunos años-, como en América Latina. 
En muchos de los planteamientos teóricos recogidos en algunas 
de sus obras (Pedagogía del oprimido; La educación como práctica de la 
libertad, etc.) se pueden apreciar las conexiones con las dimensio-
?????????????????????? ????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????praxis????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??-
do y de la educación. En esta línea plantea que la educación debe 
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????
cada vez con mayor conciencia en ella para poder transformarla.
???? ????? ?????? ???????? ??? ??? ???????? ???????????????? ??? ?????
interpretado y materializado de múltiples formas, como lo evi-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
realizado por Kendal (1990, citado en Martínez, 2008, p. 629) 
encontró hasta 147 nociones diferentes en la literatura especia-
???????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????? ????????????????????????????? ?????????????????????
donde se desarrolla, dimensiones pedagógicas que la constituyen, 
tipología de servicios, edades de los participantes, etc.), y multi-
disciplinar (pedagogía, psicología, sociología, etc.) que se viene 
implementando por múltiples agencias en diversos contextos 
socioculturales.
A pesar de las diferencias y similitudes que guarda con otras 
????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????
?? ?????????? ??????????????? ??? ???????? ?????????? ??? ??? ??????????
de dicho fenómeno ha posibilitado un “consenso a nivel inter-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
tres dimensiones fundamentales” (Montes, Tapia y Yaber, 2011, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
de dar respuesta a necesidades reales y sentidas; b) Existe una 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
res y las actividades relacionadas que conforman el servicio a la 
comunidad; y c) El protagonismo fuerte del alumnado durante el 
diseño, implementación y evaluación de las acciones educativas. 
Por su parte, en el escenario iberoamericano se suele asumir la 
?????????????????????????????????????????????
Es una propuesta educativa que combina procesos de apren-
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???? ????????? ??? ????????? ?????????? ??? ???? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
tractos, descontextualizados y de escasa relevancia social (Pérez, 
??????? ????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
para transferir y generalizar lo que aprende a situaciones de la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
estar imbricados con el servicio, favorecen la comprensión pro-
????????????????????????????????????????????????????????????????-
ticar y analizar las necesidades sociales a las que se pretende dar 
respuesta; implementar un servicio adecuado a dichas necesida-
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
nocimientos, sensibilidades y afectos. En este sentido, lo que se 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ya que parte de situaciones reales; por ser vivencial, porque re-
quiere la implicación directa de los participantes; por ser integral, 
puesto que promueve el desarrollo de competencias necesarias 
para pensar y actuar sobre diversas realidades donde se ha deci-
dido incidir y, por ser relacional, ya que requiere el enganche de 
diversos agentes y agencias educativas.
La implicación fuerte de los menores en la 
construcción de su entorno
La “participación” puede ser concebida como un constructo 
????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
En el universo educativo, el “tomar parte” puede interpretarse 
??? ?????????? ??????? ????? ????????? ?????????? ????????? ???????
?????????? ????? ????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
En el contexto de la educación escolar, el término se viene 
????????????????????????????????????????????????????????? ???-
vicio de la gestión. En este sentido, Feito plantea que “todos 
los estudios que han analizado la participación del alumnado 
???????? ???? ?????????? ??????????? ?????? ??? ????????? ?? ??? ??????-
???????? ??????? ???????? ?????????? ??? ???????? ??? ??? ??????? ????
aula, para describir situaciones que conllevan desiguales niveles 
de implicación del alumnado: escuchar, opinar, gestionar algo, es-
tar apuntado a, o ser miembro de, tomar decisiones, etc. Lo cual 
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Tabla 1) que señalan las 
características de los diversos tipos de participación y diferentes 
grados de implicación que conllevan. 
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Tabla 1.Distintos niveles de participación de los y las menores según diversos autores
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
nuevas posibilidades (Puig y Palos, 2006), donde los participantes 
se involucran en asuntos públicos, asumiendo la responsabilidad 
que de ellos se deriva en las distintas etapas del proyecto: desde la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
las acciones planeadas y la evaluación de la experiencia.
???????? ??? ?????????????? ??? ?????????? ????? ??? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
yen distintos elementos (grupo de iguales, relaciones con perso-
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ello favorece que los protagonistas vayan desarrollando sus ca-
pacidades cognitivas, afectivas, comportamentales y relacionales.
Metodología
Contexto de la investigación
El estudio se llevó a cabo en un centro educativo público, ubi-
???????????????????????? ???????????????????????????????????????
de la ciudad y catalogado por las administraciones públicas como 
???????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
la población: altos índices de desempleo, escasos niveles de for-
mación para acceder a los nuevos yacimientos de empleo, altas 
tasas de absentismo escolar en primaria y abandono escolar en 
secundaria, etc. (Junta de Andalucía, 2005). 
Fuente: Elaborado por el autor
De los modelos de participación expuestos, conviene señalar 
algunas cuestiones: En primer lugar, los diversos tipos de par-
??????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
cualitativa y cuantitativamente, ya que favorecen desiguales nive-
les de implicación, así como la puesta en acción de distintas ca-
pacidades cognitivas, afectivas, comportamentales y relacionales. 
Por otro lado, evidencian la concepción de educación, alumnado 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
personas encargadas de llevar a cabo la acción. 
En segundo lugar, las formas de participación no son exclu-
yentes, pues aquella cerrada o débil puede ser necesaria, en un 
primer momento, para el progreso hacia formas de participación 
???? ??????????? ?????????? ???????????????? ????? ????????? ??? ? -
????????? ??????????? ????? ?? ????? ???? ??? ?????? ?????????? ????
procesos participativos y el grado de protagonismo que asumen 
los participantes, ya que puede ser un elemento que sustenta 
??????????????????????????????????? ???????????????????????????
Ceballos, 2012).
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????
la participación fuerte o negociada de los individuos, conciben 
?? ?????????????????????????????????????????????????????????
plantean Llena, Parcerisa y Úcar, ser parte o tomar parte de una 
acción educativa es “un proceso en forma de bucle continuo a 
través del cual las personas aprendemos a participar participan-
do. Y, participando, aprendemos a ser personas y miembros de 
una comunidad concreta” (2009, p. 124). 
?????????????????????????????????????????????????????????????
dimensión fuerte y negociada, debido a que es una de sus se-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
Hart (1993)
Manipulación, Decoración y 
Simbolismo
Informados
Consultados
Inician adultos y comparten 
con menores
Decisiones compartidas
con los adultos
Casas (2008) Informados Escuchados Participan en las decisiones Se respetan las decisiones 
Shier (2001) Escuchados Consultados
Involucrados en la toma de 
decisiones
Decisiones compartidas
Trilla y Novella (2001) Participación simple Participación consultiva Participación proyectiva
Meta-participación
Fielding (2011) Fuente de información Agentes Co-investigadores Creadores de saber
Rubio, et al. (2015 Cerrada Delimitada Compartida Liderada
(Contínuum: Menor.......................................................................................................................................................................................................Mayor
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Imagen 1.????????????????????????????????????????????? 
 apreciar algunas de las barreras arquitectónicas  
que lo separan del resto de la ciudad
Imagen 2. Lo que hace algunos años era un parque infantil,  
ahora se ha convertido en un espacio público deteriorado  
y sin interés para los menores y sus familias
Fuente: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (2012)
En este contexto se viene implementado un programa de po-
líticas públicas en materia de vivienda, que se materializó en el 
??????????????????????????????????? ????????????????? ??????????
calidad de vida de la población y, para ello, se han diseñado distin-
???????????????????????????????????????????????????????????????
socioeducativo con la población. Una de esas acciones socioedu-
???????????????????????????????Programa Pedagogía del Hábitat4 que 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
vivienda, salud, entidades sociales, universidad de Almería, etc.
Proyecto objeto de indagación
Una de esas acciones coordinadas y puestas en marcha fue el 
Proyecto socioeducativo para la rehabilitación del Parque Garlochí 5, que 
??????????????????????????????????????????????????????????????-
do en un vertedero de basura. 
4 http://www.elalmeria.es/almeria/pequenos-Chanca-Puche-comodos-habi-
tables_0_318868493.html#!
?? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
v=Hyfb1FU8WcQ&t=960s
Fuente: Fotografía del autor
Para la rehabilitación del espacio se cuenta con la colabora-
ción de distintos agentes e instituciones y se ha estructurado un 
????????? ??? ????????????????????? ???? ?????? ????? ????????????
Promover sinergias educativas entre la escuela-comunidad-uni-
versidad; favorecer la construcción de una ciudadanía activa, res-
ponsable y crítica, y desarrollar metodologías innovadoras que 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????
Figura 2. Ámbitos donde se ha implementado el proyecto
Fuente: Elaborado por el autor
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Enfoque metodológico
De acuerdo con el propósito del estudio, se optó por un en-
foque metodológico de naturaleza cualitativa, ya que favorece la 
comprensión de los fenómenos sociales desde la perspectiva de 
?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
estudio de caso, con el propósito de comprender y explicar la sin-
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????
Participantes
Los informantes que han participado, previo consentimiento 
informado, han sido: 9 profesores y 16 alumnos de primaria que 
????????????????????????????????????????????????????????????-
das entre 3º y 6º grado; 6 alumnos y 1 profesora de Educación 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Para su selección se siguieron los siguientes criterios: obtener la 
???? ?????????????????????????????????????????????????????????-
dad e interés de las personas implicadas para colaborar positiva-
?????????????????????
Instrumentos y procedimiento
El proceso de indagación se realizó a lo largo de un curso es-
colar, contando con la presencia del investigador en el aula, y 
en otros lugares del barrio, dos días a la semana durante cuatro 
horas diarias, con el propósito de rastrear y obtener los datos en 
el contexto concreto, para lo cual utilizamos diversos métodos 
cualitativos, tomando como derrotero lo propuesto por Taylor 
y Bogdan (1992): 
a) La observación participante se llevó a cabo en el aula de edu-
cación primaria y en distintos espacios del barrio, utilizados 
???????????????????????????????????????????????? ????????
b) La entrevista semiestructurada en profundidad individual 
fue dirigida a maestras, maestros y alumnado de primaria, a 
la profesora y alumnado de la Facultad de CC. de la Educa-
ción, Universidad de Almería, y a representantes de entida-
des sociales del barrio. 
c) La entrevista semiestructurada grupal fue destinada al alum-
nado de primaria y de la universidad.
??? ???????????????????????????????????????????????????????????-
ción del Barrio, el Proyecto Educativo de Centro, el Programa 
????????????????????????????????????????????? ???????????????-
cas del alumnado de la Universidad y en distintos materiales 
???????????????????????????????????????????? ?????
Los datos obtenidos en el curso de la acción fueron analiza-
???? ?????????? ??? ???????? ??? ????????? ??? ??????????? ???? ??? ????-
????????????????? ???? ????????????? ???????????? ?????????????????
????? ??? ?????? ?? ????? ??? ????????? ??? ??????? ??? ?????????????
contrastación, agregación y ordenación sobre los datos, que per-
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
una tabla posteriormente.
Con el propósito de intentar asegurar la credibilidad y repli-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
minar el sesgo del investigador, las observaciones y entrevistas 
fueron grabadas en vídeo para, posteriormente, realizar la trans-
????????? ???????? ??? ????? ??? ????????? ?????????? ?????????????? ???
misma a los informantes para obtener su validación.
Con la intención de conseguir una información rigurosa, se 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
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dad de la investigación. Para ello se han utilizado diversas estrate-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la información alcanzada; validación de las transcripciones por 
los informantes y triangulación entre los distintos instrumentos 
de recogida de información y entre las diversas fuentes utilizadas. 
Por tanto, la información expuesta en el siguiente apartado es el 
resultado de contrastar permanentemente los asuntos de interés 
que se iban obteniendo a través de los diferentes instrumentos 
de obtención de datos.
Resultados
Los resultados de tipo cualitativo se expresan de manera narra-
tiva, sistematizados en función del grupo de actores que toma la 
?????????????????????????????????????????????????????? ????????-
???????????????????????????????????????????????????????
Menores enganchados en un proceso educativo 
al que pueden dotar de sentido y sentirse 
reconocidos
Después de las primeras sesiones formativas, realizadas en el 
aula de música del centro escolar, los representantes de alumnos 
de 3º, 4º, 5º y 6º informaron a sus compañeros de aula de las ac-
tividades realizadas y de su participación en la rehabilitación del 
Parque Garlochí, ello motivó a que muchos menores quisieran 
participar en el proyecto. Durante el recorrido por el centro, hasta 
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
coordinador del proyecto, recibía múltiples peticiones: “¿puedo 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
repetía continuamente durante la estancia en el colegio (D.O)6.
El interés despertado en los menores del colegio (Tabla 2) 
????????????????????????????????????????????????????????????????
de las salidas al barrio, se replanteara el proyecto inicial, modi-
????????? ??? ??????? ??? ???????? ?? ???????????? ???? ??????? ????
participarían en distintas actividades relacionadas con la reha-
bilitación del parque (limpieza, pintura, entrevistas, decoración, 
etc.). El interés inicial de algunos de ellos estaba centrado en la 
realización de una actividad ubicada fuera de la rutina marcada 
por el curriculum del centro. Muchos de los menores planteaban: 
“El colegio es aburrido; se habla de muchas cosas que yo no sé, 
ni me interesan, etc.”. A medida que avanzaba el proceso, y se 
???????????????????????????????????????????????????????????????
intereses relacionados con el compromiso, la solidaridad, el cui-
dado y la diversión. 
Tabla 2. ??????????????????????????????????? 
el alumnado de Educación Primaria
?? ??????????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ???????????-
ta Profesorado Primaria (Ent. P. P.); Entrevista Alumnado Primaria (Ent. A. 
P.) y Entrevista Alumnado Universitario (Ent. A. U.).
Otro asunto relevante fue el deseo de los y las menores de 
realizar entrevistas a distintos profesionales del barrio y al ve-
cindario. Esta actividad, que denominaban como “hacer de 
periodistas” (Ent. A.P. 2), les brindaba la posibilidad de reco-
nectar con la lecto-escritura comprensiva, ya que tenían que 
recoger las opiniones de personas conocidas sobre un asunto 
que ellos consideraban importante: “la construcción de su par-
que” (Ent. A.P. 4) y, posteriormente, analizar las respuestas. Así 
mismo era una oportunidad de sentirse reconocidos y valora-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Asuntos que destacan Nº de alumnos/as
1. Razones de la participación:
-Para construir un sitio donde los niños puedan jugar
-Para tener un barrio limpio y saludable
-Porque el colegio es aburrido
14
10
8
2. Aprendizajes adquiridos:
-Trabajar en equipo
-Elaborar mezcla, pintar, hacer entrevistas, etc.
-Compartir
-Mayor conocimiento del barrio
10
10
8
6
3. Autoevaluación del interés:
-Interés alto en participar
16
4. Sentimientos despertados:
-Muy bien. Porque he participado en el arreglo del parque
-Feliz. Porque hemos trabajado muy bien juntos
13
10
5. Pedido a los vecinos:
-Que lo cuiden (que no lo rompan, que no tiren basura al 
suelo, etc.)
16
6. Pedido al Ayuntamiento:
-Que ponga papeleras y que lo limpie
-Que ponga vigilancia
11
5
7. Palabra o frase que simboliza la experiencia:
-Esfuerzo
-Satisfacción por el arreglo
-Participación
-Diversión
8
7
6
6
Fuente: Elaborado por el autor
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enfermera y a mi médica y les ha gustado mucho lo que estamos 
haciendo”, le comentaba efusivamente una menor a un grupo 
de compañeras (D.O).
Imagen 3. Alumnas7 de primaria, acompañadas por su  
?????????????????????????????????????????????????????
Asimismo, el alumnado universitario, que al principio era re-
ticente a participar en el proyecto por la imagen mental que se 
había ido construyendo en base a algunas noticias sensacionalis-
tas de algunos medios de comunicación, ya que nunca había visi-
tado el barrio, exponía: “A través de estos proyectos los menores 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
su entorno” (Ent. A.U. 5); “Me ha sorprendido positivamente 
el interés mostrado por los niños y su gran implicación en las 
actividades” (Ent. A.U. 2). 
Imagen 4. Menores realizando tareas de  
pintura y decoración en el parque diseñado por ellos
Fuente: Fotografía del autor
A pesar del esfuerzo físico realizado durante la rehabilitación 
del Parque: limpieza del espacio, hacer mezcla, pintar y decorar 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
en las actividades curriculares” (Ent. P.P.1). En este sentido, la 
Jefa de Estudios del colegio planteaba: “Tenemos que empezar a 
???????????? ????????????????????????????????????????????????
para que los menores vengan contentos a la escuela. Con este 
proyecto hemos aprendido mucho”. 
En este orden de ideas, el profesorado entrevistado (9), que 
participó durante la fase de implementación, destacaba las si-
guientes fortalezas del proyecto: “Ha despertado el deseo de 
aprender y la asistencia regular del alumnado al centro”; “ha 
?????????????? ???????????????????????????????????????????????
actividades”; “se ha producido una alta implicación del profeso-
rado”, así como “la utilidad social y educativa del proyecto”. 
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tenido la autorización de los padres a través del centro educativo, así como 
el permiso de las personas mayores de edad que aparecen en las mismas. 
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
lo menos transmitir algo que las palabras no pueden […] Al lector le pro-
porciona una sensación de estar allí, viendo directamente el escenario y a las 
personas” (1992, p. 148).
Fuente: Fotografía del autor
Durante la experiencia los menores aprendieron a organizarse 
en pequeños grupos para llevar a cabo las distintas tareas implí-
citas en el proyecto propuesto por ellos. Cuando se les preguntó 
???????????????????????????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
y pintura, la realización de fotografías y vídeos, compartir el tra-
????????????????????????????????????? ???????????????????????
último asunto fue analizado con el alumnado en varias sesiones 
formativas (D.O) en las que se investigó la corresponsabilidad de 
distintos agentes (vecinos, administración pública y profesiona-
les) y el uso y cuidado de los espacios públicos. Luego los me-
nores decidieron emprender una campaña de sensibilización que 
consistía en el diseño y pegada de carteles en distintos lugares del 
barrio, en una carta dirigida al Alcalde y en una nota de prensa8 
?????????????????????????????????? ??
?? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
nes-de-el-puche-rehabilitan-el-parque-garlochi-tras-un-proceso-participati-
vo-con-las-familias-del-barrio-.html
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Generar espacios y tiempos para que las voces de los menores 
se reconozcan y valoren posibilitó un nivel elevado de compro-
miso y de satisfacción del alumnado en las acciones implemen-
tadas. Cuando se preguntó al respecto los niños exponían: “Me 
??? ??????????????????????????????? ?????????? ???????????????
diseñado por nosotros que va a servir para que los pequeños 
??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????????????????????????????????????????????
Imagen 5. Los y las menores crean  
?????????????????????????????? ???????
Conclusiones y discusión
La participación de los menores, concebida 
como objetivo educativo, favorece la 
implicación fuerte de los mismos
A la luz de los resultados logrados en este estudio, es posible 
??????????????? ??????????????????????????????????????????????
en la participación de los menores: las actividades conectadas a 
sus intereses (“La elección del servicio la hizo el alumnado”, Ent. 
P.P. 3) y los diferentes niveles de su implicación en las acciones 
que comprendían cada una de las fases del proyecto. Estos dos 
????????????????????????????????????? ????????????????? ???????-
se mutuamente. Tomando en consideración dichas dimensiones 
queremos destacar algunas cuestiones.
En primer lugar, a lo largo del proceso de observación se de-
tectó que la materialización de la participación del alumnado se 
??? ???????????? ??? ??? ?????????? ????????? ?? ??????????? ??????
??????????? ??????? ??? ???? ?? ????????? ?????????? ???????????-
???? ??????????????????????????????? ???????????????????????????
??? ?????? ?????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
distintas fases del proyecto es considerada un elemento central 
de las mismas (Furco, 2007; Puig, 2009; Tapia, 2001). Aunque 
este marco referencial puede ser interpretado de forma diferen-
te por distintos agentes, ofrece un escenario de posibilidad para 
desarrollar las capacidades de los menores como actores socia-
les, favoreciendo así la participación negociada o auténtica (Hart, 
1993; Rubio, et al., 2015), que conlleva un protagonismo fuerte 
del alumnado en el acontecer de la experiencia educativa. 
Para conseguir el nivel de implicación fuerte, la participación 
??????????????????????????????????????????????????????????????-
cativo, el cual se oriente a favorecer la adquisición progresiva de 
???????????????????????????????????????????????????????????????
acciones, resolución de problemas, tomas de decisiones, aprender 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
que conllevan un alto nivel de implicación y la circulación por 
diferentes tipos de participación (cerrada, delimitada, comparti-
da), que en muchas actividades se conectaban. Esta observación 
coincide, en algunos aspectos, con investigaciones de la UNI-
CEF que evidencian como: “con un adecuado acompañamiento 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
gestionar y realizar cambios importantes en su medio ambiente” 
(Casas, et al., 2008, p. 30).
Fuente: Juan Enrique Moya Bernal
Interés, compromiso y satisfacción de los menores fueron 
algunos asuntos señalados por el profesorado de primaria que 
acompañaba las salidas; al tiempo, planteó las siguientes pro-
??????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????
en el proyecto curricular de centro” (Ent. P.P. 2); “Desarrollar el 
?????????????????????????????????????????????????????????????
incorporar a las familias” (Ent. P.P. 3). Ideas que se fueron cons-
truyendo a partir del establecimiento de relaciones colaborativas 
entre diversos agentes educativos, del campo de la educación 
formal y de la educación social, y de participar en acciones for-
mativas que utilizaban otras metodologías y otros sentidos de 
la educación. Ello suponía abrir una brecha para repensar las 
????????????????????????????????????????????????????????????????
en el centro (D.O). 
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Finalmente, se han constatado las bondades pedagógicas de la par-
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????
espacios para que su voz sea escuchada en los procesos de toma de 
decisiones. Ello coincide con un variado cuerpo de investigaciones 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????
2012), así como el desarrollo de su autoestima (Furco, 2007) y la 
satisfacción personal (Folgueiras, Luna y Puig, 2014). 
Finalmente, en relación a la prospectiva, se propone avanzar 
en distintas líneas:
• Indagar las razones que sustentan la participación de los dis-
???????????????? ?????????????????????????????????
• ????????? ??? ????????????? ????? ???????????? ??? ??? ??????????
del alumnado de primaria y de la universidad a medio-largo 
plazo.
• ????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????????????????????????????????????????-
munidad.
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